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定峰の小字地名と家号  


























































とは難しい。   
ところで，『新編武蔵国風土記稿』は磯田貞延  
についてつぎのように記述している。  
或は説に ，郡中石間村に往古御厨三郎将平居城を   
構へしに，経基朝臣の為に城陥とぞ。爾時亡命のも   
の当村に潜匿して，野乗明神を蓑に祀ると云。今も   
かの党の未発あり。  
ー155－   
第1未 定蜂谷の小字一覧  
〔、?????【??????‖????】???????????????」???」??????【???????? ? ? （ 【 ? ?「 【?
マジノダワ まじのたわ   1161～1165  
汁谷  しるだに  1166～1167  
天狗山   てんぐやま  1168  
石くど   いしくど  1169～1171  
雲雀畑   ひばりばたけ 1172へ－1175  
7；窪  いわくほ  1176～1177  
白木  しらき  1178～1179  
ナブリヤ  なぶりや  1180～11～i4  
梨の木サク なしのきさく  1185～1189  
紫の木   くりのき  1190－1193  
萩のそり  はぎのそり  1194～l195  
滝の沢   たきのさわ  1196～1213  
栗山  くりヤま  1214～1225  
熊の沖   くまのおき  1226～1237  
登坂  とっさか  1238  
柴、r  しばだち  1239～124り  
芋畝人   いもおねいり 1241～124（i  
向【l」  むこうやま  1247～125二i  
大字  小字  小字読み  
走峰  
片瀬  かたせ  
揚石  あげいし  
坂本    さかもと  
坂栄    ばんどう  
上坂本   かみさかもと   
宮の木   みやのき  
尾舞  おまい  
西  にし  
下平  したびら  
安場  あんば  
雁暗  かりまた  
人戸  おおと  
久保田   くぼた  
権現億  ごんげんどう  
東上平   ひがしうえびら  
上平  うえびら  
七曲り   ななまがり  
坂本山   さかもとやま  
林の沢   はやしのさわ  
中林  なかばやし  
坂東山   ばんどうやま  
鞍山  ささやま  
高畑ケ   たかんばたけ  
舟久保   ふなくぼ  
押ス場   おすば  
－の沢   いちのさわ  
この沢   にのさわ   





179－ 222  
223－ 243  
244－ 268  
269… 327  
328～ 405  
406～ 478  
479～ 528  
529～ 577  
578～ 604  
605～ 650  
651～ 712  
7ユ3～ 7とiO  
781～ 786  
787－ 795  
796～ 803  
804～ 814  
815～ 826  
827¶ 839  
840～ 847  
848～ 875  
876～ 889  
890～ 907  




榔の木沢  かやのきさわ  
人中  おおひら  
民場  わ人なば  
カワコ省  かわごいわ  
釜の人   かまのいり  













ヒトムラ木 ひとむらき  
白木  しらき  
長みぞ   ながみぞ  
ドなぶりや しもなぶりや  
上1なぶりや かみなぶりや  
〓??????????【???
出m（定峰川の南側）  
槻木山   よこぎやま  4384  
中の儲   なかのかや  43郡【4ニiHt；  
御伊勢の後 おいせのうしろ 920－930  
三の沢   さんのさわ  931～ 944  
?「????????????ー??】?????????????】???????】???????????????????‥ ? ? ? ‖ ? ?
四の沢   しのさわ  
鴨畝  かもおね  
細久保   ほそくぼ  
開平  にしっぴら  
雨乞岩   あまごいいわ  
宮城  みやしろ  
梨の木そり なしのきそり  
自他久保  しらじくぼ  
立岩  たていわ  
鬼の平   おにのたいら  
関の人   せきのいり  
佐倉  さそう  
後沢  うしろさわ  
大谷  おおげえ  
長畑  ながばかナ  
おっかど人 おっかどいり  
杉の沢   すぎのさわ  
墳山  つぶしやま  
ぞんげ   ぞんげ  
やながま  やながま  
二本椚   にほんくぬぎ  
登ツ坂   とっさか  
旗揚  たては  
荻の久保 おぎのくぼ  
瀧の沢  たきのさわ  
山の神  やまのかみ  
炭伏場  すみふせば  
柿木谷  かきのきやつ  
骨飯釜   どうはんがま  
ウトウ粟 うとうぐり  
横見出   よこみゃま  
945～ 954  
955～ 963   
964～ 970   
97l－ 980   
































抜釜  ぬきがま  11411 
倣挽場   いたひきば  4412  
尻なし   しりなし  4413  
手前長小根てまえながおね 4414  
さかさうす さかさうす  －4415  
向長′ト根 むこうながおね 4416  
ウハン沢 うばんざわ  
栃久保   とちくぼ  
優久保   どうくぼ  
小鍬鶴   こくわづる  
破風  はっぼう  
浦長男   うらながよし  




















第1図 定峰の小字－・一覧図  
注）番号は第1表における地名数字と対応する  
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第2東 宝峰の家号一覧  黒沢 忠夫  
通釈  昇  
東択  小久保節義  
うちで  島田カツヨ  
あら屋敷  関根 岩夫  
さす  坂本 三次  
遠田今朝市  
東がいと  関根 彦清  
川城  島田ケイr  
向  若林 和夫  
向の下  小久保守明  
あら屋敷  小平 貞夫  
内  浦水 宮作  
小林 省一－・  
（大谷）  r磯田）  
（下大谷） （坂本）   
欄汰腐敗）（向山・孫人）  
（かくほ） （坂本）  
（仲）  （神田）  





）??）????）????）??）?????????????????））?????????????????（ （ （ （ ? （??（??．（?










飯塚Lも   
なつうち  
夏内新宅  
内田 博労 （西）  
飯塚 シナ （上坂本）  
飯塚  L （尾舞）  
潅水 窟夫 （坂本）  
新井 一夫 （坂本）  
（新井元次郎）（上坂本）  
加藤ハナエ （坂本）  
飯塚 吉男 （坂本）  
飯塚ツナノ （坂本）  
加藤薯久治 （坂本）  
新井  米 （坂東）  






飯塚 俊夫 （坂本）  
加藤 ヨシ （揚石）  
戸口 孝輔 （揚石）  
昭和院  松井 瑞雲 （宮の木）  
坂東  新井 秀夫 （坂東）  
あさひヤ  新井  稔 （坂本）  
ふなくぼ  小崎 書助 （片瀬）  
ふなくぼ  小崎  清 （片瀬）  
下田（分家）   新井 泊助 （坂東）  
小崎 正行 （片瀬）  
小崎 忠治 （片瀬）  
（おめえ）  大野  （片瀬）  
せど  小崎今朝市 （片瀬）  
鍛冶ヤ  大野 かね （片瀬）  
下田  新井トミエ （片瀬）  
長井 時俊 （片瀬）  
畠田 彰助 （片瀬）  
新井  和 （片瀬）  
′j、崎 敏伸 （片瀬）  
19区  
人声・うわで  苦杯 定雄 （人テり  543  
前大戸・下で  小泉 桟．【f （人J▲f） 53卜3  
梅の木  磯田今覿市 （人fり  566  
番匠屋敷  小泉 一爛；（東上、ド） 655  
中のかいと  ノト久保みち∫・（虹ヒ平） 659  
′ト泉竹次郎  
柳田  勇 （東上、ド） 655  
ほかがいと  小久保重夫 （束上平） 669  
にほぎ  小久保金太郎（髄ヒ、lた） 686  
与重さんち  小久保 晴 一癖∴L、ド） 668－2  
友さんち  小久保友二．土f （東上、ドJ 663≠4  













（元天上）  摘水 轟人 （水上、ド）  
隣・下の隣  小久保字太郎（束上ヤ）  
池の端  ′ト久保′、1：作 （東上、ド）  
新宅・隠屈や  ′ト久保一雄 （東上判  
歯手  ′ト久保順JE （上平）  
上  小久保 諭 （ヒ・ド）  
前田  ′ト久保幸七 （上平）  
隠屑  ′ト久保良次郎r上平）  
金井墟次郎 （東上平）  
おめえ  小久保隆男 しと平）  
せど  小久保構「r与 （上平）  
ちぎょうね  ′ト久保彦人 （上、†そ）  
きどじ  梅沢 勝夫 （下平J  
（下きどじ）  若林喜代作 （上tド）  
さかや  ／ト久保敏夫 し上平）  
さかや  小久保喜一一郎（ヒ平）  
金子 哨治 し上平）  
（庄八）  レ」、久保）  
??
???????????????????????????
板金  柳田 港市 （片瀬）  
柳  利夫 （片瀬）  
島田 雪江  （片瀬）  
島田 賢叫 （片瀬）  
君田 通徳 （片瀬）  















坂本 峰男  
坂本 鉄蔵  
坂本  
坂本  広  
．坂本 順一  
斎藤 芳夫  
大村 日謙  
亀井 武治  
磯田 利牽  
磯田保太郎  









17区 ムジナ岩（飯塚）宵の木（内田）   
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114B－2  
第2固 定峰の屋号分布  
注）番号は第2未における地名数字と対応する  




























「うちで」と「宮城」と「権現堂」   
「うちで」という家号や地名も秩父地方にはあ  
ちこちに散見できるものの，その由来や理由は必  

















い。   
秩父地方の「うちで」家号と地名については次  






































定嶽、宇小名上平にあり，岩尾山と号す。曹洞宗人間   
郡越生郷龍穏寺呆なり。中興法流開山本山廿耽撫州   
春迫，正保∵て年七月什五目寂せ帰 開基は小窪縫殿   




































ろうとする推定は，すでに r新編武蔵国風土記稿』  
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